









































































































































Charch (Church) Phigsten (Pfingsten) Trohner (Tronen) 

















































六月十七日 Friday 晴 Summersへ返事を出すり液の














































七月七日 Thursday 曇、〔二字消シ〕昨日Cook Company by Ludgate 



















































































































































八月井宍八日 Sontag 今朝倫敦より友枝君突癸未る、同道 J.てPotsdam
を見る、 J.遊ぶ夜帰る、好景也Wanseeより訟よて渡る、



























































九月舟日 Freitag、NationalGallery J.行 く、
尭 ＋月
十月一日 Sonabend、






十月八日 Sonabend 今朝穀学書の古本数部を買ふ午後 Operahous l 





















































































































十二月十七日 Sonabend、Beethoven Saal J. てDorolesといふ伊太利の
Singerの唄ム＾ ある 1行く音楽会ある i行く、昨夜の学生会iて会ひしMiss
Mate 〔一字不明「恰」力〕も隣席ょ未り会す、
十二月十八日 Sontag、午前好晴 ThaliaTheatre J. 英劇〔一字消シl℃har-
ley's Tante'の独諜を見る夜CircusBushを見る












両君よ逢ふ同道して帰宅、夕方よりNeue Wilhelm str 2番のBaroness
Osten Sackenといふ露領〔一字消シ〕より未れる学生兄弟及其母の招きの
茶会i行く
十二月升六日 Montag 好晴、 Ritterstr 511のDr.Lowickeといふ〔一字消
シ〕老人の誘引iて伝活 Liedertafelの Herren-fur-stuck会よ行く
















一月一日 晴、寒気強し Sontag 十時起出づ、 Baron F志面及W.v.d.




















一月八日 Sontag、晴、午後、七LessingTheatr J. Hauptmannノ "Die
versunkene Glocke"を見る、矢張り平ノ芝居としては感服せず





































夜ThaliaThea tr J. "Grosser Stern"といふ滑稽Operaを見る、総じて
独乙の滑稽物は英国のよりも重くして不妙也





















































三月 四日 Sonnabend、昨日よて所聴の講義は凡て此期分了れり、 Kleines



























三月十八 日 Sonnabend、昨日より 曇、雨、石音像、一個三志半のを買ふ
三月十九日、 Sontag、晴、小山、川名の二君とGrunauJ. 遊ぶ、写真などす、
三月升日 Montag、雨、






























































































五月十三日 ~Sonabend 大谷君とTegelJ. 遊ぶHumboldtsの墓な
ど写真す


































































六月十三日 Dienstag、公使館を訪ふ、 Opera house J BarbierのOpera
"Hoffman's Erzahlungen"を見る詩趣ある作也、
六月十四日 Mitwoch、今朝〔一字消シ〕九時五分発の急行列車にてBudapest
















































夜はCaffeAlo 〔一字消シ〕 gna J. て相徳君といふに逢ふ、






































































































七月十八日 Thursday、圏書館行、夜宅の者同道1てElephant& Castle 
座よ "RoyalDivource''を見る、



















































八月七日 Monday ,:if: 午領、午前PortSaid着、土地〔一字消シ）の商店よ
傭はれ居るといふ日本人未る、上陸はせざりき、暑気強し、夕方カナル
1入る
八月八日 Tl1uぃLlt.1Y、Tuesday Suez canalを抜けて午後二時SuezJ. 着、
夕方紅海い向ふ、
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